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КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ЛЮБУТИН
16 сентября 2018 года в возрасте 83 лет ушел из жизни доктор философских 
наук, профессор Константин Николаевич Любутин, один из организаторов фило-
софского факультета Уральского государственного университета и ярчайший 
представитель Уральской философской школы.
Константин Николаевич родился 25 февраля 1935 г. в деревне Папулиха 
Мантуровского района Костромской области. В 1957 г. он окончил философ-
ский факультет МГУ. С 1959 г. начал преподавать в Уральском государственном 
университете им. А. М. Горького. С 1969 г. был заведующим кафедрой истории 
философии, а с 1976 по 1989 г. — деканом философского факультета.
Константин Николаевич был председателем специализированного совета 
по философским наукам при Уральском университете, членом специализированного 
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совета по философии и политическим наукам Института философии и права УрО 
РАН, членом экспертного совета ВАК. В 1981 г. он получил звание заслуженного 
деятеля науки РСФСР. С 1992 г. — действительный член РАЕН, с 1993 г. — вице- 
президент Российского философского общества. Награжден орденами «Знак 
Почета» (1976), Дружбы (1995), Почета (2005), медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаком «За от-
личные успехи в работе в области высшего образования СССР» (1980), грамотой 
Минвуза РСФСР (1987). В 2000 г. стал почетным профессором Уральского госу-
дарственного университета. 
Константин Николаевич Любутин был ведущим специалистом в области 
истории философии и философской антропологии. Он известен как автор более 
300 научных и научно-популярных историко-философских работ. Под руковод-
ством Константина Николаевича защищено около 70 кандидатских и 24 доктор-
ские диссертации. 
Константин Николаевич Любутин был тонким знатоком людей и прекрасно 
умел строить отношения в коллективе философского факультета, который воз-
главлял. Светлая память о Константине Николаевиче навсегда останется в сердцах 
знавших его людей.
